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Pri založbi Cambridge Scholars je konec leta 2017 izšel zbornik znanstvenih prispevkov 
z naslovom Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate. Gre za 
objavo referatov, ki so bili predstavljeni na dveh mednarodnih konferencah Študijske 
skupine za zgodovinske vire tradicijske glasbe pri ICTM (Study Group on Historical 
Sources of Traditional Music): prva je bila leta 2012 na Dunaju (Avstrija) in druga leta 
2014 v Aveiru (Portugalska). Večine obravnavanega (torej zvočnega) gradiva v tiskani 
različici seveda ni mogoče neposredno predstaviti, kljub temu pa prispevki z bogatimi 
slikovnimi primeri prinašajo mnogo uporabnih podatkov o transkripcijah, inštrumen-
tih, ikonografskih in drugih rokopisnih dokumentih. 
Prispevki pretresajo tematike analize in interpretacije zgodovinskih zvočnih po-
snetkov, rokopisnih zapisov glasbe in drugih virov o glasbi, kot so terenski dnevniki, 
popisi posnetkov, rokopisne pesmarice ipd. Razvidno je, da raziskovanje zgodovinskih 
virov razkriva dve ključni paradigmi: po eni strani gre za neprecenljive dokumente, ki 
marsikateri etnični skupnosti/narodu omogočajo jasnejšo predstavo o določenih glas-
benih pojavih in posledično lahko (pre)oblikujejo njihove identitete, a težava taistega 
gradiva je v tem, da je bilo odkrito razmeroma pozno, zato je kontekstualizacija za da-
našnjega raziskovalca toliko bolj zahtevna in zato podvržena veliki meri z empiričnimi 
podatki nepodkrepljene interpretacije. 
Knjiga je sestavljena iz osemnajstih prispevkov in uvoda, sicer pa je razdeljena 
na tri večje dele: Rethinking Archives and Collections: From Fieldwork to Digital Hu-
manities [Novi razmisleki o arhivih in zbirkah: Od terenskega dela k digitalni huma-
nistiki], Written Documents and Musical Instruments as Sources [Pisni dokumenti 
in glasbila kot viri] ter Individual Memory, Musical Practice and Heritage [Spomin 
posameznika, glasbena praksa in dediščina]. Prvi del monografije združuje prispev-
ke o novih (pre)uporabah zgodovinskega zvočnega gradiva. Za koncept zbornika je 
tako izvrsten uvod s člankom Miguela A. Garcíe (»Sound Archives under Suspicion« 
[»Zvočni arhivi pod drobnogledom«]), ki arhiv kot zbirko »stvari« prevršča v zbirko 
»znanj«. Vzpostavlja različne znanstvene diskurze arhivov, ki jih kritično razume kot 
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prostor, odprt za širok razpon intervencij, s katerimi spodbuja, ponuja, provocira 
nove perspektive razumevanja (zvočnih) arhivov. 
Če je prvi prispevek kritična analiza konceptov arhiva, so nadaljnji prispevki zasnova-
ni na primerih posameznih zbirk in različnih metodoloških prijemov. Raziskovalna tema 
Susane Sardo (»Institutionalising and Materialising Music through Sound Sources: The 
Case of Bruce Bastin’s Fado Collection in Portugal« [»Institucionalizacija in materializaci-
ja glasbe preko zvočnih virov: Primer zbirke fada Brucea Bastina na Portugalskem«]) se 
nanaša na posnetke portugalskega fada iz prve polovice 20. stoletja. V zvezi s to glasbo 
avtorica problematizira prevrednotenje zbirateljskega predmeta v predmet kolektivnega 
spomina ter simbol nacionalnega istovetenja in imaginativne glasbe. V zborniku je tudi 
prispevek slovenskega raziskovalca Draga Kuneja (»78 rpm Records as a Space for Ethno-
musicology and Folklore Research: Experiences from Slovenia« [»Posnetki z 78 obrati 
na minuto kot prostor etnomuzikoloških in folklornih raziskav: Izkušnje iz Slovenije«]), 
ki obravnava historično analizo slovenske (tradicijske) glasbe, posnete na gramofonske 
plošče z 78 obrati na minuto, širši historiat snemanja slovenske glasbe, njenega izdaja-
nja in dostopnosti na različnih (evropskih in ameriških) tržiščih, hkrati pa vzpostavlja 
pomen (novo)odkrite zvočne zbirke za (novo) razumevanje zvočnosti slovenske glasbe. 
Anda Beitāne (»Historical Sources and Fieldwork in Latvian Ethnomusicology: Experien-
ce and Results« [»Zgodovinski viri in terensko delo v latvijski etnomuzikologiji: Izkušnje 
in rezultati«]) spregovori o zapostavljenosti glasbenega elementa v zgodovini latvijskega 
etnomuzikološkega terenskega raziskovanja vse do 90. letih 20. stoletja in o pomenu na 
novo odkritih zgodovinskih virov, ki so postali norma za razumevanje glasbenih virov, pa 
tudi referenčna točka za aplikativne rabe glasbenega izročila.
Trije prispevki temeljijo na primerih zgodovinskih zvočnih posnetkov afriške glas-
be. Avtorica prvega, Susane Fürniss (»Recordings of the Mabi People, Different Places 
Same Time: Cameroon 1908 and Berlin 1909« [»Posnetki ljudstva Mabi v istem času 
in na drugem kraju: Kamerun 1908 in Berlin 1909«]), skuša na primeru zvočnih zbirk 
glasbe iz južnega Kameruna, posnetih na voščenih valjih, kontekstualizirati gradivo. 
Kljub metodološki jasnosti in zavedanju, da imajo zgodovinski zvočni posnetki nepre-
cenljivo vrednost, avtorica zaradi pomanjkanja metapodatkov ne zmore premostiti 
zgodovinske vrzeli med zvočnim podatkom in znanstveno rekonstrukcijo glasbe. Če 
Fürnissova problematizira pomanjkanje metapodatkov pri raziskovanju, pa Claire La-
combe (»‘Fieldwork in Archives‘: A Methodological Approach of the Fang’s Xylophone 
Music through Sound Archives« [»‘Terensko delo v arhivih‘: Metodološki pristop h glas-
bi za ksilofon ljudstva Fang preko zvočnih arhivov«]) prihaja do drugačnega zaključka: 
na primerih glasbe za ksilofon centralnoafriškega ljudstva Fang, posnetih med 1908 in 
2009, vzpostavlja analizo spominov različnih akterjev in konstruira izbrano glasbeno 
zvrst. Središče prispevka Émeline Lechaux (»When Past and Present Hold a Dialogue 
through Music: The Diachronic Comparison of Bwéte` Ceremonies (Gabon)« [»Ko pre-
teklost in sedanjost ustvarita dialog v glasbi: Diahrona primerjava obredij bwéte` (Ga-
bon)«]) je opis metodološkega pristopa znanstvene rekonstrukcije iniciacijske šege v 
srednjeafriški državi Gabon s pomočjo zgodovinskih zvočnih posnetkov, pri čemer z 
etnomuzikološkimi metodami ponuja prepoznavanje obglasbenega okvira za potrebe 
antropološkega vidika. 
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Prispevek Joséphine Simonnot (»The CNRS – Musée de l’Homme Sound Archives 
from 1900 to the Present: A Long Way between Heritage, Knowledge and Technolo-
gies« [»Zvočni arhivi Musée de l’Homme CNRS od leta 1900 do danes: Dolga pot med 
dediščino, znanjem in tehnologijami«]) razkriva historični vidik nastajanja arhiva v pa-
riškem Musée de l‘Homme s številnimi zbirkami različnih nosilcev zvoka (od voščenih 
valjev do sodobnih oblik zvočnega zapisa), predstavi proces digitalizacije gradiva in 
postavitve platforme za spletno dostopanje do gradiva. Njeno pozitivno vrednotenje 
možnosti javnega dostopa do zvočne dediščine se nadaljuje v prispevku Marie-France 
Mifune (»Automatic Indexation and Analysis of Ethnomusicological Archives: Issues 
and New Challenges« [»Avtomatično indeksiranje in analiza etnomuzikoloških arhivov: 
Problematike in novi izzivi«]), ki predstavlja platformo Telemeta CNRS – Museé de 
l’Homme za dostopanje do glasbe in z njo povezanih metapodatkov. Na problemski 
ravni se avtorica posveča multidisciplinarnemu konceptu projekta, ki združuje vidike 
različnih ved – z namenom razviti orodja za računalniško prepoznavanje vrst zvočnega 
gradiva in posledično ciljno izbiranje zvočnih vsebin za raziskovanje.
Prispevki v drugem delu knjige z zvočnega gradiva prehajajo k rokopisnim in iko-
nografskim virom in njihovi uporabnosti za analize. Shai Burstyn (»Remarks on Israeli 
Song Notebooks« [»Opažanja o izraelskih pesmaricah«]) skuša s pomočjo rokopisnih 
pesmaric zapolniti tisti prostor, ki je ob t. i. uredniški, ideološko motivirani politiki 
objavljenih pesmaric izključen. Gunnarju Ternhagu (»Personal Songbooks: Neglected 
but Informative Sources in Ethnomusicological Research« [»Osebne pesmarice: Zapos-
tavljeni, a informativni viri v etnomuzikoloških raziskavah«]) so rokopisne pesmarice 
predmet raziskovanja glasbeno-besedilnega ustvarjanja »navadnih« ljudi, tistih brez in-
stitucionalnega glasbenega znanja, pri čemer problematizira odsotnost kontekstualne-
ga okvira, ki bi pojasnjeval obstoj mikrozgodovin znotraj skupne zgodovine, npr. z 
dodatnimi pisnimi komentarji in osebnimi pričevanji.
Naslednja dva prispevka se ukvarjata z analizo virov o inštrumentih: M. Emin Soy-
daş (»Evaluating Different Sources for the Reconstruction of an Extinct Instrument: The 
Turkish kopuz« [»Vrednotenje različnih virov za rekonstrukcijo pozabljenega glasbila: 
Turški kopuz«]) opisuje metodološki poskus, kako na podlagi ikonografskih in zgodo-
vinskih virov ter primerjalne analize srednjeveških inštrumentov rekonstruirati »izumr-
li« zvok inštrumenta in slog igranja nanj. Analiza Andreasa Meyerja (»Cultural Memory 
and the Exhibition of Musical Instruments: A Textual Approach« [»Kulturni spomin in 
razstavljanje glasbenih inštrumentov: Besedilni pristop«]) se nanaša na izbrane muzej-
ske predstavitve inštrumentov, in sicer skozi prizmo konceptov muzejskih prikazov in 
posledično različnih kulturnih spominov. 
Tretji del zbornika se seli k tematiki vloge arhivskih virov o glasbi pri (re)konstruk-
cijah dediščin, spominov in identitet. Ingrid A˚kesson (»From Archival Recording to 
Aesthetic Ideal: How Individual Performers Have Influenced Style« [»Od arhivskih po-
snetkov do estetskih idealov: Vpliv posameznih izvajalcev na slog«]) (samo)kritično 
analizira transmisije preteklih primerov švedskih vokalnih tradicij, in sicer z vidika vpra-
šanja, kako osebne in institucionalne selekcije gradiva vplivajo na kreiranje estetskih in 
izvajalskih modelov v sodobnosti. Olli Heikkinen (»Textual Strategies for Collecting and 
Publishing Finnish Folk Melodies in the 19th Century« [»Besedilne strategije za zbiranje 
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in objavljanje finskih ljudskih napevov v 19. stoletju«]) piše o vzpostavitvi nacionalne-
ga (glasbenega) jezika v 19. stoletju s pomočjo modela priredb ljudskih pesmi. S kon-
strukcijo identitete se prav tako ukvarja Ingrid Bertleff (»‘We Sing Our History‘: Songs 
and the Politics of Identity and Remembrance among Russian-German Immigrants in 
the United States« [»‘Svojo zgodovino pojemo‘: Pesmi in politika identitete in spomi-
njanja med rusko-nemškimi imigranti v Združenih državah«]), in sicer z oblikovanjem 
skupnostne identitete rusko-nemških imigrantov v ZDA, katerih združevalni element 
je postal pesemski arhiv. Če je primer Heikkinenove analize skupnostna identiteta, pa 
Christiane Gesierich (»The Russian Gusli Singer Aleksander Kotomkin: Three Dimen-
sions of Memory« [»Ruski gusli pevec Aleksander Kotomkin: Tri dimenzije spomina«]) 
na primeru osebne zapuščine glasbenika piše o konstrukciji nove osebne identitete, 
zgrajeni na podlagi oddaljene preteklosti in spominov, in opazuje proces prehajanja 
osebne identitete na raven spomina skupnosti. 
Na zaključek tega dela knjige je postavljen prispevek Tale Jarjour (»Safeguarding 
Tradition and the Authority of Representation« [»Varovanje tradicije in avtoritete re-
prezentacije«]), ki problematizira arhiv kot pomemben dejavnik v konstruiranju in-
dividualnih zgodb in kolektivne zgodovine. Prispevek primerno zaključuje tematski 
zbornik, ki v branje ponuja različne študije primerov (na podlagi zvočnega, rokopisne-
ga, tiskanega in drugega gradiva), ob čemer odpira možnost in nujnost razumevanja 
tovrstnega gradiva z zelo različnih strokovnih in metodoloških gledišč. Prav slednje do-
kazuje, kako pomembne za razumevanje današnjega znanja in sodobnih glasbenih in 
kulturnih pojavov so historiografske, (etno)muzikološke, etnološke, antropološke, teh-
nološke in druge interpretacije starega gradiva, pa naj bo kot del pionirskih študij ali 
ponovnih raziskav. Prav z večdisciplinarnimi vsebinami knjiga nagovarja širok nabor 
bralcev: tako strokovnjake za arhivistiko in dokumentalistiko kot tudi etnomuzikologe, 
etnologe, antropologe in druge. V branje jo priporočam vsem, ki se na kakršen koli 
način soočajo z analizo in interpretacijo ne le zgodovinskih, temveč tudi novejših virov, 
saj avtorji prinašajo številne zanimive metodološke pristope k razumevanju gradiva o 
glasbi in glasbe same. 
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